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ص:     م
ل  نا   ش وت بلور  ت ا  وف الطالب،  حياة  التعليمية   املراحل  م  أ من  امعية  ا املرحلة  واالنفعالية، عت  املعرفية،  ا  ونا بم ته  ص
ياة والتكيف مع متط ة مطالب ا ار من خالل قدرته ع مواج ونات، وتحقيق توافقه ا ذه امل امل الداخ به  لبات والسلوكية، حيث أن الت
، وال ال تتحق ام عاد التوافق النف االجتما للطالب ا ا أ م ذاته وقدرته ع التغلب ع املشكالت املستقبل، ُتمثل  مجمل ق إال من خالل ف
ذا تم إرساء املرافقة ، ل ديدة، وال تتم وفق قالب توجي امعية ا ئة ا ه، إذا تلقى الدعم واملساندة واملرافقة  الب البيداغوجية  ظل  ال تواج
ديثة ال تكفل للطالب الرعاية النفسية م  بناء طالب جام متوافق نفسيا واجتماعيا.  العملية التعليمية ا س نية والعلمية، و واالجتماعية وامل
ا ادي  تحقيق التوافق النف االجتما للطالب ا ل من اإلرشاد األ مية املرافقة البيداغوجية كش دف الدراسة إ توضيح أ ة لذا  ، كمقار م
ا تحقيق الفعالية  دف زائري.عليمية إصالحية  ام ا ن ا و   والنوعية للت
اجات االرشادية  ية: حلمات مفتا ادي ، االرشاد، ا ن. ، االرشاد اال امعي   الطلبة ا
 
ABSTRACT:  
Studying at university is one the most important stages during a student’s learning process. It is such 
influential phase that can best shape and give his or her personality its: cognitive, emotional and behavioral 
components. Getting such cohesion and harmony between his internal integration of these components and 
outside reflection, can be best shown and seen on they he or she employs all his backgrounds and prerequisites to 
face, deal and life costs and adapt his character for future challenges. 
Future confrontations a student could have may well represent and reflect the extent of his psychological and 
the social integration, since it gets the essential needs of reinforcement, help and accompaniment within his new 
environment (university). The process has been always set to be done in a form of consolidation and extension. 
That is why they established the pedagogical accompaniment in the authentic learning approach. That covers the 
psychological, social professional and scientific care and take part in the process of forming a university student 
who is well prepared to target the future and the unpredictable challenges as it has already planned.  
Depending on what we have introduced above our study is aimed to explain in details and revealing obscurity 
on the importance of the pedagogical accompaniment as a gate for academic extension. All that is set in purpose 
of making the student’s psychological and social integration come true as a learning approach that is aimed to 
reform and achieve the willing efficiency and quality that the Algerian higher education would certainly fulfil 
throughout training courses. 
Keywords: pedagogical accompaniment, psychological social adjustment, university student. 
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  مقدمة:  -1
ه  ضوء السلوك السوي، والبحث   و  حاجة ماسة لتعليمه وتوج تمع، ف ما  ا ا م يمثل الشباب قطاعا حيو
تمعات املعاصرة بإعداد الشباب  ع ا
ُ
م. ولذلك  عوق التقدم العل والتوافق النف االجتما ل ات ال  املشكالت والصعو
له لتحمل مسؤولية   م  إعداد إعدادا جيدا يؤ سا ال املؤسسات ال  أش أحد  امعة  ا عت  املستقبل. و تمع   قيادة ا
ذا حظي  دافه، ول شري الفعال القادر ع تحقيق أ مداده بالعنصر ال تمع و ا  خدمة ا مة م ل جديد مسا ش الشباب 
افة امل ا  معظم دول العالم وع  تماما كب شطة قطاع التعليم العا ا د ديناميكية  ش ذا العصر الذي  ات، خاصة   ستو
ا من الدول اعتمدت إصالحات  زائر كغ . وا ا العا عليم أّدت إ تحوالت عميقة دفعت العديد من الدول إ إصالح منظومات 
يط  ا مع ا امج البيداغوجية وتكييف ن ال غية تحس ا لنظام (ل. م. د)،  ن .   امة ترجمت  ت ار   ا
امعية  ا ياة  ا االندماج   الطالب من  ن  تمك إ  دف  ال  البيداغوجية  املرافقة  ديد  ا النظام  اعتماد  رافق  وقد 
، أي املرافقة النفسية واالجتماعية. بمع مرافقة  انب البيداغو وانب ع غرار ا ل ا تم به   شعر بأنه م ديدة، و ا
عتمد ع مدى توافقه  الطالب ومساعدته ع ام  له والنفسية واالجتماعية، ذلك ألن املستقبل الدرا للطالب ا حل مشا
 .   النف واالجتما
الية الدراسة:  -1-1   إش
تلك القفزة  العا من أجل تحقيق  التعليم  العاملية، إصالحا شامال ملنظومة  امعات  ا ة كبا  زائر امعة ا دت ا ش
نظاما النوعية    ا  باعتماد  ، واالجتما االقتصادي  يط  ا ع  واالنفتاح  العوملة،  مستجدات  العا ملواكبة  ن  و الت ميدان 
س  ونات العملية  LMDجديدا  ا بالطالب باعتباره أحد م تماما كب ديد ا ذا النظام ا ، دكتوراه). وقد أو  س، ماس سا (ل
عت أحد التعليمية (أستاذ، إدارة، طالب) وم س باملرافقة البيداغوجية للطالب ال  تمام نجد إرساء ما  ذا اال ر  ن مظا ن ب
ة  نظام  ر و انب  LMDاملستحداث ا ا امعية من خالل عدة جوانب  ياة ا ن الطالب من االندماج  ا دف إ تمك ال 
انب البيداغو  ب اإلعالمي اإلداري (الوساطة مع اإلدارة)، ا انب امل (تدر إنجاز األعمال البيداغوجية)، ا  (مساعدة  
وانب النفسية واالجتماعية)،  تمام با تلفة)، جانب نف (ا م التقنيات ا )، جانب تق (مساعدة  ف ع البحث العل
ا متمثلة  تقديم مجموعة  ر نية). فالعملية  جو ف باألوساط امل عر ةوجانب م (  - إرشادية - من املعلومات العلمية (توعو
امعة إ غاية تخرجه  دف تحقيق توافقه الدرا والنف واالجتما منذ ولوجه عالم ا امعة  ية) للطالب املبتدئ  ا توج
ق الو املعر فيق  ق االنفتاح االجتما أو عن طر ته لتجارب جديدة سواء عن طر ا. "خصوصا عند مواج  الطالب عدة م
صعبا ملعظم  تحديا  عد  ، حيث  األو السنة  والتحديات وخاصة   ات  الصعو من  للعديد  ا  يتعرض خالل امعة  ا سنوات  
ن احتياجاته  ش صراعات ب ع امعية. مما يجعل الطالب  ا ياة  ا ياة املدرسية إ  ا انتقالية من  ا مرحلة  و ذا  الطلبة و
يواج ال  ات  عبد والصعو مولود  ي  وأ أسماء،  (جع  نفسية."  أزمات  ا  ع تج  ي إذ  ادي  واأل االجتما  التكيف  ا  
ي يقوم 639: 2018الفتاح، يط وعدم التكيف معه، ول ذا ا عطيل دوره كعنصر فاعل   و وتؤدي إ  عيق مساره الت  (
امه الذاتية واالجتماعية ع أ  مية ذا الطالب بأداء واجباته وم . ونظرا أل ونا متمتعا بتوافق نف اجتما كمل وجه البد أن ي
ات اجتماعية  غ د عدة  ش ن الذي  ا، خاصة  الوقت الرا م من جميع جوان ن  حيا امعي حسن التوافق لدى الطلبة ا
ذه الدراسة واقتصادية وتكنولوجية، وما للمرافقة البيداغوجية من دور فعال  مساعدة الطلبة ع ال تكيف نحاول من خالل 
. وعليه  ام ا التوافق النف االجتما للطالب  ادي  تحقيق  ل من اإلرشاد األ البيداغوجية كش التعرف ع املرافقة 
ي: ساؤل اآل لة الدراسة  ال   تتحدد مش
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ام يحقق التوافق النف االجتم ؟ ل إدراج املرافقة البيداغوجية  الوسط ا ام   ا للطالب ا
داف الدراسة:  -1-2   أ
 .وم املرافقة البيداغوجية  تحديد مف
 . وم التوافق النف االجتما  تحديد مف
 . ام مية املرافقة البيداغوجية  تحقيق التوافق النف االجتما للطالب ا   توضيح أ
مية الدراسة:  -1-3   أ
 مية املوضوع ذه الدراسة من أ مية  ن الطالب  تت أ و ا  ت مي و املرافقة البيداغوجية، ومدى أ ناوله و ال ت
دافه. انياته األمر الذي يمكنه من بلوغ غاياته وأ م م ذاته ومعرفة قدراته و ام وما تقدمه من مساعدة   ف  ا
  ت إ فئة الشباب امعة، ال ت ا الدراسة و طلبة ا ناول حة ال ت مية الشر ذه أ ي من مشكالت وأزمات   عا و
تمعية املستقبلية، إذا  عد كقوى لتحمل املسؤوليات ا . فالشباب  ا سوء التوافق النف االجتما ة م املرحلة العمر
ة نفسية جيدة.   ان يتمتع ب
 مية املرافقة البيداغوج امعة من خالل توضيح أ مة إلدارات ا ذه الدراسة أن تقدم مسا ية  تحقيق التوافق تحاول 
املرافقة  عملية  خالل  من  واالجتما  والنف  ادي  األ اإلرشاد  تفعيل  وضرورة  جام  للطالب  االجتما  النف 
  البيداغوجية. 
افقة البيداغوجية  -2   املر
افقة البيداغوجية:  -2-1 ف املر  عر
 لغة:  مع املرافقة لغة مصاحبة، مالزمة. -1-1
ن نفسه،        Martine Beauvaisعرف  اصطالحا:-1-2 و ص ما ع الس إ ت دف إ مساعدة  ا "مس  املرافقة بأ
داف".(ترة نورة،    ) 31: 2018للوصول إ أ
الدرا سي مساره    امعة، من أجل  ا: "مرافقة الطالب بيداغوجيا منذ التحاقه بالسنة األو  ا عرف بأ ". كما 
ي،  سيكر، وعبد الناصر سنا )2019 :114 (  
، و  ك سنة أو جام ذع املش دد  ا ن ا امعي رى بودا عون أن املرافقة البيداغوجية  "مرافقة الطلبة ا و
اضرات والتقييم املستمر واألعمال التطبيقية. و عة الطالب بيداغوجيا قصد توجيه مساره الدرا من حيث ا قة متا  طر
ديدة وفق آليات تضمن مسار العملية البيداغوجية للطالب، قصد مواءمة  امعية ا ئة ا يل عملية تكيف الطالب مع الب س ل
سابه للمعرفة العلمية وفق  ام سواء من حيث اك نه ا و ن الطالب واألستاذ أثناء ت ام ب ب التصورات  النظام ا وتقر
حيث من  أو   ، توجي و   قالب  الت مشروعه  بناء  يح   ال العل  املسار  ا   وتوج العلمية  وكفاءاته  قدراته  شاف  اك
امعة".   ) 229: 2018(بودا بن عون،  املتخصص مستقبال  ا
ذه الط امعة. وتتمثل  عة مؤطرة للطالب ابتداء من دخوله إ ا ا: "عبارة عن متا ارون إ املرافقة بأ ش أسماء  قة و ر
اته، وتنظيم نفسه  ة صعو عمل ع مساعدة الطالب  مواج ا األستاذ الو وفق خطة بيداغوجية   الوصاية ال يضع
جمع  صه  تر ان  م اختيار  العمومية   واإلدارات  االقتصادية  املؤسسات  مع  اتصاالته  بفضل  الو  ساعد  قد  لذا  وعمله. 
ارون،    ) 120 :2010املعلومات حوله". (أسماء 
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زائري، من خالل املرسوم التنفيذي رقم مة  2009جانفي  3املوافق لـــ  1430محرم  6املؤرخ   09- 03وقد حدد املشرع ا م
امعية، Le Tutoratالوصاية ( ياة ا دف تمكينه من االندماج  ا عة دائمة للطالب  مة متا ا م ا، بأ ) وحدد كيفيات تنفيذ
يل حصوله ع  س دة الرسمية، و ر   )9: 2009املعلومات حول عالم الشغل.(ا
ن الطلبة واألستاذ الو تقدم فيه إجابات مناسبة عن موضوعات  وعليه فاملرافقة (الوصاية)  عبارة عن فضاء حوار ب
لة:    مختلفة ع شا
  .م ق التكفل ببعض نقائص م البيداغو عن طر عة الطلبة  مسار  متا
   م. دعم الطلبة ة لنجاح ساب منا العمل الضرور  اك
   والتحكم  استعمال التقنيات متعددة الوسائط. مساعدة الطلبة ، ديثة  البحث املكت ف الطلبة باملنا ا عر
املراجع،....).(خضرة  واالطالع ع  البحوث،  إعداد  ن،  التمار اضرات،  تحض  ا (مراجعة  صية  ال م  أعمال تنظيم 
 )79: 2019وعواطف مام،  حالب،
  .ن و م، عروض الت لية من مسارات تخصصات، نظام االنتقال والتقو ف وشرح نظام ل.م. د املعتمدة بال  عر
  .صية ن األستاذ من خالل تقديم الدعم والنصائح ال م، و ناء عالقة وجو من الثقة بي لق و  االستماع للطلبة 
 باالنطوائية الشعور  م  من  عن التقليص  ايجابية  نظرة  م  عطا و م،  بمحاولة  الطلبة  عض  لدى  واإلحباط   ،
ي،  ة بن نا   ) 369: 2017املستقبل. (حليمة قادري، ونص
افقة البيداغوجية:  -2-2  التطور التار للمر
س ان ن أداء العمال وت تمعات الصناعية  إطار تحس ن مع ا دماج العمال  برزت املرافقة  بدايات القرن العشر
ا جذور متفرقة وذلك ح قبل الثورة الصناعية   خ الفكرة إذا ل ا كعادته القطاع التعلي فتار وسط العمل وقد استفاد م
ات ال  ديث فقط، وذلك  مجال املؤسسات والشر ذه الفكرة إ العصر ا ناك من يرجع  سا، ولكن  ا و باألخص  فر أور
دف تخضع القتصاد ا ة  املنصب، وال دد تحت وصاية موظف مقتدر له خ ا ا ا ع وضع موظف لسوق، حيث جرت العادة ف
ديد أصول العمل، وذلك لتحقيق أك قدر من التقنية والتمكن من اإلنتاج  أقرب وقت  عليم املوظف ا و تأط و من ذلك 
وامل الشركة  مردودية  من  رفع  التا  و األضرار  أقل  ا و أور ام   ا للطالب  البيداغوجية  املرافقة  اعتمدت  ذلك  و ن.  وظف
تكيف  للطلبة، عدم  الكب  العدد  الرسوب،  سبة  ا:  م املردودية، ونذكر  أجل رفع  ة من  مة م ا م م ا جعلت  ملستجدات ف
ي،  . (أحمد تر ام  ) 170: 2018الطلبة مع الفضاء ا
داف املرافقة البيداغوجية:    دف املرافقة البيداغوجية إ ما يأ
  .ديد يط ا  املساعدة  االندماج  ا
  . ما ار وا يط ا  تحف الطالب ع االنفتاح ع ا
  . ناء مشروعه امل  مساعدته ع إعداد و
  ، يلة ي ن ية (التعليمية). (دولة خديجة ، و نا و ن العملية الت  ) 164: 2019تحس
تمام ومراعاة جوانب عديدة ترتبط بحياة الطالب  املرافقة البيداغوجية: جوانب  تتطلب عملية املرافقة البيداغوجية اال
وانب اآلتية: ا. وعليه ف تركز ع ا امعة أو خارج   سواء داخل ا
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انب اإلعالمي واإلداري:  -2-2-1   ا
ل االستقبال والتوجيه والوساطة    والذي يأخذ ش
 4-1-1-ق شرح نظام الــ" ل. م. د" من خالل الدليل التطبيقي للنظام " ل. م. د" جوان االست ورة  2011قبال: عن طر (س
م). 
ّ
س، األرصدة والديون، التطّور، واملواظبة  التعل ن، وحدات التعليم، املقاي و   الت
 4-1-2- ا واألماكن   س،  التدر طرائق  امعة،  ا نظام  س  كيفية  بتوضيح  األعمال التوجيه:  قاعات  (املدّرج،  امعة 
.(... فيه، إ بية، قاعة العالج، مراكز ال
ّ
ة، قاعات التطبيق، املكتبة، العمادة، األقسام، أماكن التجمعات الطال   املوّج
 4-1-3- .سه بدور ممثل الفوج امعية، وتحس دمات ا ف الطالب بمختلف ا عر : 2018( ترة نورة،  الوساطة: من خالل 
32/33 (  
2-2-2-  : انب البيداغو   ا
. و ل املرافقة  التعلم وتنظيم العمل ال للطالب ومساعدته  بناء مساره الت أخذ ش   و
 4-3- : انب امل ، بصفة فردية وجماعية.  ا ام ن منا العمل ا ل تلق أخذ ش   و
 4-4- : انب التق ل التوجيه  استعمال  ا أخذ ش   األدوات والّدعائم البيداغوجية. و
 4-5- : انب النف .  ا و عة مساره الت ل تحف الطالب وحثه ع متا أخذ ش   و
 4-6- : انب امل . ا ل مساعدة الطالب ع إعداد مشروعه امل أخذ ش ي، ب ت:  و   )4(سليم سعدا
وانب: ذه ا ي يو  ل اآل   والش
 
ل  افقة البيداغوجية .1الش انب املر ي، ب ت:  جو   ) 4( سليم سعدا
افقة البيداغوجية:  -2-3 مية املر  أ
ّ جذري للمحيط  وب بتغ امعة وامل ة نحو ا شه الطالب إثر عبوره من الثانو ع ان   ظّل االنقطاع للسياق الذي 
ب عليه التكيف مع ّ من ملمح تلميذ إ ملمح الطالب. مما ي غ يل، كيفية س نظام  مع  سبة له ال و غ مألوف بال ل ما 
ة متطلبات جديدة ع عدة  ن البيداغو واالجتما ملواج ش ع املستو دارة املعارف، طرق التعلم والتعا ن و و امعة، ت ا
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ذا الطالب  ديد يحتاج  ذا الفضاء ا دف التكيف مع  ... و ات، منا العمل، إ تو تقييمات مستمرة، تنظيم الدراسة، ا
ساب استقاللية (إدارة  ديد، واك عة ومرافقة ح يتمكن من تكّيف أفضل مع محيطه ا ديد إ تكّفل من خالل متا ام ا ا
امعيةيوم ا الدراسات  عت املرافقة عامال وقائيا لإلخفاق  بداية  التا  (ترة نورة،  .ية)، وخاصة االستقاللية البيداغوجية و
2018 :36/37 ( 
3-  : افق النف االجتما   التو
3-1- : افق النف االجتما ف التو  عر
ء أي -1-1 لمة مأخوذة من "وفق ال (ابن منظور،  مالءمته وقد وافقه موافقة ووفاقا واتفق معه توافقا".لغة: التوافق 
  ) 346ب ت: 
والسلوك.   لق  ا الشذوذ   تجنب  و ماعة  ا مسلك  املرء  سلك  أن  و  الفلسفة  التوافق   الوسيط  م  بم وجاء 
 ، وخنوفة ن ي توفيق، و   ) 321: 2016(برغو
ع التآ لمة التوافق  " أن  رى "مصطفى ف ذا و لمة نقيض التخالف والتنافر والتصادم، و لف والتقارب، واجتماع ال
ع املطابقة التامة.  وم يختلف عن االتفاق الذي    املف
التالية   لمات  ال نجد  ية  االنجل اللغة  باللغة   Adjustement-  Accommodation-  Adaptation –Conformityو  ع  و
 ، مو ية: توافق، تكيف، تالؤم، مسايرة، مجاراة. (مومن ا   ) 76: 2013العر
ن الفرد  اصطالحا:-1-2 ن الفرد ونفسه و ام ب عرف عزت را التوافق النف االجتما بأنه: "حالة التواؤم واال
ته، وتبدو  قدرته ع إرضاء أغلب حاجاته وتصرفه تصرفا مرضيا  ي تضمن التوافق  و ئة املادية واالجتماعية. و إزاء مطالب الب
ا  غي لة مادية أو اجتماعية أو خلقية أو صراعا نفسيا... غي سلوكه وعاداته عندما يواجه موقفا جديدا أو مش قدرة الفرد ع 
ديدة.  ذه الظروف ا   يناسب 
ن   نه و ب ام  التواؤم واال ذا  إقامة  الفرد عن  ز  ة فإن  ال التوافق" أو معتل  ء   " إنه  ته ونفسه،  قيل  بي
تظره  تظره الغ منه، أو ما ي زا ع ما ي ا  ز الفرد عن حل مشكالته اليومية ع اختالف بدو سوء التوافق   النفسية، و
دار،    ) 524: 1994من نفسه. (عبد الفتاح دو
وتقبله النفسية  اجاته  الفرد  إشباع  عن  عبارة  و  واألمراض   و والصراع  التوترات  من  خالية  بحياة  واستمتاعه  لذاته 
أو  شطة االجتماعية، وتقبله لعادات وتقاليد وقيم مجتمعه  اجتماعية حميمة ومشاركته  األ عالقات  النفسية، واستمتاعه 
ي،  ش فيه. (جمال الدين مز ع تمع الذي    ) 107: 2012ا
ف األول نجد أن التواف لما واجه موقفا جديدا من خالل التعر عديل سلوكه  و قدرة الفرد ع  ق النف االجتما 
و قدرة الفرد ع إشباع حاجاته النفسية  ي ف ف الثا ته. أما  التعر ن بي نه و ن نفسه و نه و إلحداث التوازن والتوفيق ب
الباحث عرف  وعليه  النفسية.  األمراض  ش حياة خالية من  للع ع واالجتماعية  الفرد  بأنه: قدرة  النف االجتما  التوافق  ة 
ئة االجتماعية.  ه  الب ديدة ال تواج نا إزاء املواقف ا سلك سلوك م ش فيه، وأن  ع تمع الذي    التوافق مع نفسه ومع ا
ل من  رى  :  kube et lehnerو ط عناصر أساسية  ش   أن تحقيق التوافق النف االجتما 
 رد بذاته من خالل معرفة جوانب الضعف والقوة. و الف 
  .م ام آرا م واح م ورغبا حاجا ن و ادة الو باآلخر  ز
  ،ا. (معاش حياة ا ودرجا مي ا وأ عاد م وأ ل ادة الو بمشا  ) 70: 2013ز
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3-2- : افق النف االجتما عاد التو  أ
ا:  ي يو أبرز ل اآل   عندما نتحدث عن التوافق البد من التعرف ع خصائصه، والش
 
ل رقم  افق النف 02الش سيمة،  االجتما : يو خصائص التو   )203: 2013(بومعراف 
ذا   ل قيقي  ا إ املع  م  ل م تبعا لنظرة  ا  يف الباحثون  تص اختلف  عاد فقد  األ إ أن معظم أما عن   . املصط
، ع اعتبار  ما البعد ال والبعد االجتما ن  ميدان علم النفس يتفقون ع أن البعدان األساسيان للتوافق  الباحث
 . ) واالجتما شكيل عناصر البعدين ال (النف ا البعض ل عض ا إ  ر املتعددة يمكن ضم  أن تلك املظا
):البعد ال (ا -3-2-1   لنف
نا، كما يجدر اإلشارة إ أنه غالبا  ا جميعا إرضاء م ن دوافعه املتصارعة توفيقا يرض قصد به قدرة الفرد ع التوفيق ب و
تضمن التوافق ال االعتماد ع النفس، اإلحساس بالقيمة  ي. و سوء التوافق االجتما للفرد إذا ساء توافقه الذا ما 
ن، الشعور باالئتمان، التحرر من امليل إ الذاتية، الشعور با ة والقدرة ع توجيه السلوك دون تدخل أو سيطرة من اآلخر ر
لو من األعراض العصابية.    ) 74: 2016(سامية عدائكة،  العزلة واالنطواء، وا
شباع عيمة بدر أن البعد ال للتوافق يقوم ع أساس إحساس الفرد باألمن ال و اجات  وترى  الدوافع وا
و تقدير الفرد  عد التوافق ال  ُ عدام الصراع الذي يؤدي إ عدم التوافق. كما يرى الكب أن  ة مع ا األولية والثانو
بالراحة  شعر  تمع،  إشباع حاجاته بصورة ترضيه وال تضر ا ن فكرة حسنة عن نفسه، قادر ع  و لذاته تقديرا واقعيا وت
أخذ بقيم اجتماعية مقبولة.  (صالح النفسية، مقب  ة واجتماعية طبيعية، و ياة بتفاؤل قادر ع إقامة عالقات أسر ل ع ا
 ،   )120: 2010الدين جمو
اجات والسلم  شباع ا ا و ا، والشعور بقيم شمل السعادة مع النفس والثقة  ي  ى أّن التوافق الذا أما بطرس حافظ ف
، والشعور با غي الداخ ا، و صية وحل ة املشكالت ال ا وتوجيه السلوك ومواج داف والس لتحقيق ة  التخطيط لأل ر
سان. (بطرس حافظ،  و ما يحقق األمن الّنف لإل ية والّتوافق ملطالب النمو  مراحله املتتالية، و  ) 113: 2008الظروف البي
ذا البعد يتعلق بذات الفرد، وذل ا إلشباع حاجاته ودوافعه وترى الباحثة أن  ا، وثقته بقدراته واستغالل مه وتقبله ل ك بف
الصراعات  من  خلوه  مع  بتفاؤل،  ياة  ا ع  ا، مقبال  صية وحل ال املشكالت  ة  ومواج أو مجتمعه،  نفسه  مع  عارض  دون 
التا ا ة النفسية. النفسية متحررا من امليل إ العزلة واالنطواء. مما يحقق له التوافق السليم و   لتمتع بال
3-2-2-:   البعد االجتما
ام الداخ   فه أن تحقيق اال عر قول ووملان   ا. و ش ف ع ئة ال  مة مع الب ع أن ي الفرد عالقة م
تمع ا بأخالقيات  ام  ن واالل اآلخر مع  السعادة  وتضمن  ارجية  ا ئة  الب مع  ام  اال تحقيق  شرط   صية  ه   ال ومعاي
ة االجتماعية. (سامية عدائكة،  ، والتفاعل االجتما السليم يؤدي إ تحقيق ال : 2016االجتماعية وتقبل التغ االجتما
87 (  
افق النف اإلجتما التو
ةالدنيامية يةاملعيار س القابليةال
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باملسؤولية  وشعوره  الفعالة  االجتماعية  املشاركة  ع  الفرد  قدرة  و  االجتما  التوافق  أن  شق  ب  ز أشارت  وقد 
ماعة االجتماعية، وامتثاله ل قيم مجتمعه، وشعوره بقيمته ودوره الفعال  تنمية مجتمعه وقدرته ع تحقيق االنتماء والوالء ل
ا  تمع بما ف ن، والقدرة ع إقامة عالقات طيبة ايجابية مع أفراد ا من حوله، والدخول  منافسات اجتماعية بناءة مع اآلخر
ن  جو من الثقة وا  رص ع حقوق اآلخر ماعة واحتالله ا م، والشعور بالسعادة واالمتنان النتمائه ل ام املتبادل مع الح
 ، ب شق ي. (ز عاو ة من خالل ما يؤديه من عمل اجتما  انة متم   ) 6: 2003م
عملون معه من الناس،  عاشرونه أو  عتاد صالت اجتماعية مع من   أما مصطفى ف فيعرفه ع أنه قدرة الفرد ع أن 
ة إ السيطرة أو العدوان ع  شعر الفرد بحاجة م اد، دون أن  شكيك والشعور باالضط اك وال ا االحت صالت ال يخ ف
تمع  تمع  أقدر ع ضبط نفسه  املواقف ال تث االنفعال، لذلك يوصف املتوافق مع ا ب منه، واملتكيف مع ا من يق
  ) 87: 2016ئكة، بأنه نا انفعاليا. (سامية عدا 
تمع، وامتثاله لبعض قيمه  ذا البعد يتعلق بقدرة الفرد ع إقامة عالقات طيبة ايجابية مع أفراد ا وترى الباحثة أن 
التا  ام والتوازن، مما يحقق حسن التوافق و ذه العالقات بالتفاعل واال سم  ا. وت ن  ا واآلخر و عل  حدود ما ير 
ة االجتماعية.   التمتع بال
4-  : افق النف االجتما مية دراسة التو  أ
ا  امليادين اآلتية:    إن لدراسة التوافق فوائد تطبيقية عديدة يمكن اإلشارة ل
ة النفسية: -4-1   ميدان امليدان ال
مجموعة  و  تلفة  ا اله  بأش النف  االضطراب  إ  تؤدي  ال  سية  الرئ األسباب  من  يمثل واحدا  التوافق  سوء  إن 
الفرد مع أسرته وزمالئه األس املرض، ومدى توافق  صية قبل  ناك فإن دراسة ال ا األسباب املرسبة. من  ال نطلق عل باب 
أن  نتوقع  فإننا  التا  و املرضية،  الة  ا يص  إ  للوصول  والط  النف  الفحص  نقاط  من  امة  نقطة  تمثل  ومجتمعه 
م عرضة  ئو التوافق أك من غ اص س ت، . للتوتر والقلق واالضطراب النفاأل   ) 129: 2003(أشرف عبد الغ شر
بية: -4-2   ميدان ال
م ع  ساعد م  املدرسة و رغ ا يدفع التالميذ إ التحصيل من ناحية، و يد مؤشرا إيجابيا ودافعا قو يمثل التوافق ا
يح،  ة ممتعة وجذابة والعكس  جعل العملية التعليمية خ م من ناحية أخرى، و م ومعليم إقامة عالقات متناغمة مع زمال
عانون من  ئو التوافق  دد والقلق أو  فالتالميذ س استجابات ال م النفسية بطرق متعددة  ون عن توترا ع ، و التوتر النف
ا.  روب م ية املدرسة وال   ) 128( املرجع السابق:  بمسالك العنف واألنانية وكرا
  ميدان الصناعة: -4-3
ادة اإلنتاج كما ال يمكن التقليل من شأن ا يد للعمال أمر ضروري لز ام إن التوافق ا لعالقات اإليجابية، ومشاعر االح
ية  والود مع الزمالء والرؤساء، وتأث ذلك ع نوعية وكمية اإلنتاج، إذ أن سوء التوافق الناتج عن سيادة الروح العدائية والكرا
قوق أو محاباة البعض ع حسا ضم ا ة والشعور بالظلم أو  يجة ألساليب اإلدارة الدكتاتور ب البعض اآلخر، تجاه الرؤساء ن
ة  ذا يمكن أن يؤثر ع روح املعنو ل  ز عن إقامة عالقات طيبة مع زمالء العمل  ظل ظروف طبيعية غ مناسبة،  أو ال
وادث وغ ذلك  داف ل ار مع الزمالء والرؤساء واالس ة ال ة الغياب عن العمل وك ب انخفاض اإلنتاج وك س للعمال، ما 
تبات سوء  ق البوازدة، . التوافقمن م   ) 79: 2011(عبد ا
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5- : افق النف االجتما  مؤشرات التو
 : ا معرفة مدى توافق الفرد و   حسب عباس محمود عوض توجد جملة من املؤشرات يمكن من خالل
ات االيجابية: -5-1   وجود جملة من االتجا
 ّ س سبة ال  ات املك ات ال يب فالفرد يحمل مجموعة من االتجا الة يتالزم مع االتجا ذه ا حياته، والتوافق  
تمع وقد يحقق الفرد قدرا معينا  ام القيم والتقاليد السائدة  ا ام العمل وتقدير املسؤولية واح تمع واملتمثلة  اح ا ا  عل
ذه املؤشرات. (معاش حياة،   ) 58: 2013من التوافق عند توفر 
صية: وجود جملة م -5-2   ن سمات ال
ل لدى الفرد  ش صية  - خالل مراحل النمو–ت ذه السمات ال م  ن أ س ومن ب مجموعة من السمات ذات الثبات ال
 : ش غ التوافق ما ي   ال 
 .املسؤولية االجتماعية و إحساس الفرد بمسؤولية نحو مجتمعه 
 .دوء والرزانة اله ال  الثبات االنفعا ومن أش
  بات.التفك يا ع البحث عن املس ا علميا مب ر تفس تمثل  القدرة ع تفس الظوا : 2006(طاوس وازي،   العل و
40 ( 
  مستوى طموح الفرد: -5-3
اصة من خالل دافع اإلنجاز، أما  انياته وقدراته ا س إ تحقيق طموحاته  حدود إم إن الفرد املتوافق، غالبا ما 
ل ما يحيط به.الفرد غ املتوا سلوكيات عدائية ل تم  يار و ي من اال عا و ذلك الفرد الذي    فق، ف
اجات النفسية: -5-4   اإلحساس بإشباع ا
ب  ذا الشعور  اإلحساس با تجسد  اما  تحقيق التوافق، و عت مؤشرا  النفسية  اجات  إن الشعور بإشباع ا
القدرة ع العطاء  ، واألمن و شعر بذلك، ولو بقسط صغ ة، أما إذا لم  ر املقابل فإن الفرد  حاجة إ التقدير وا واإلنجاز، و
ما إ العصاب. ذا يؤدي به إ سوء التوافق أو ر   ف
ياة: -5-5 اقعية ل   النظرة الو
شاؤم وعدم قدرته ع تقبل الواقع املعاش، وذلك د ليل ع سوء توافقه، فالفرد ناك حاالت عديدة، تؤدي بالفرد إ ال
ال النف االجتما و فرد متوافق  ا ا،  ا ياة ومتغ عامله مع معطيات ا  ) 41(املرجع السابق: . الواق  
6-  : افق النف االجتما ادي  تحقيق التو ل لإلرشاد األ افقة البيداغوجية كش  املر
عكس  سارعة ع جميع األصعدة السياسية واالقتصادية واالجتماعية، األمر الذي ا ات دائمة وم غ د عالم اليوم  ش
وامل للكفاءات  اما  امعة مصدرا  ا اعتبار  ا. و ل جوان ب ياة  ا أنماط  العظ  ع  الفعالية  ذات  ة  شر ال العلمية  الت  ؤ
ياة  ا الوثيق با ذه التحوالت واملستجدات الرتباط ان البد من مسايرة  ا،  اصة م تمعات، و ش القطاعات العامة وا ا
شبع حاجاته، تو  تمع و داف ا سمح بتحقيق أ الت وكفاءات  شري ذو مؤ صول ع مورد  تمعية. ول امعة ا جب ع ا
ة   م املراحل العمر امعية من أ وانب (النفسية، االجتماعية، واملعرفية)، خاصة أن املرحلة ا ا من جميع ا تمام بطال اال
لول  ا إيجاد  تتطلب  ال  اديمية  النفسية واالجتماعية واأل االت  ا ا يواجه مشكالت متعددة  مختلف  الطالب، وف حياة 
ن الناجعة ل امعي مية املرافقة البيداغوجية فيما تقدمه من خدمات إرشادية للطلبة ا ز أ نا ت ا من خالل عملية اإلرشاد. 
م  انيا م م و م واستغالل قدرا ل دراك مشا م و م ذوا س إ مساعدة الطلبة ع ف ، حيث  ام م ا من بداية مشوار
ــــــزي  ب مـــ   ز
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غية  م  ؤكد أحمد النوري، للتغلب ع املشكالت ال تواج ا. و شون ف ع ئة ال  ن الب م و الوصول إ تحقيق التوافق بي
م وتحقيق قدر مناسب من  شاف ذوا م الشديدة إ اك ا وحاج ة ال يجتازو حكم املرحلة العمر امعة و : أن طلبة ا ياد ي و
ون أعبا م يواج ن فإ م أمام اآلخر ثبات ذوا ون مشكالت عديدة  االستقاللية، و ة إ جانب أعباء الدراسة فقد يواج ء كث
م  ن وكيفية التعامل مع مشكال امعي اجات اإلرشادية للطلبة ا مية ا نا ندرك أ . من  ادي ال النف أو االجتما أو األ ا
. (جع أسماء، م النف االجتما م النفسية وتوافق ا ع  ي مولود عبد الفتاح،  والتخفيف من أثار   )640: 2018وأ
شد  ا املتمثلة  املس ا ، و عملية إرشادية تحتوي ع أر ادي ال اإلرشاد األ ل من أش فاملرافقة البيداغوجية إذا ش
ما عالقة إرشادية  تتمثل  املرافقة البيداغوجية ال  شأ بي ) حيث ت ساعد الطالب ع (الطالب) واملرشد ( املرافق البيداغو
ديد ليتمكن من االندماج والتكيف معه.  شاف قدراته، وتزوده باملعلومات حول الفضاء ا م ذاته واك  ف
اتمة:  -7   ا
ادي  تحقيق التوافق النف  ل لإلرشاد األ اصة باملرافقة البيداغوجية كش ة ا من خالل عرض املرجعيات النظر
امعة من  . يمكن القول أن ا ادي عد مطلبا أساسيا لتحقيق التفوق الدرا واإلنجاز األ ، الذي  ام االجتما للطالب ا
ش م املؤسسات التعليمية ال يكمن  ون بنوعية أ ا مر ن نجاح ودة، و سان املنتج وع درجة عالية من ا ا  صناعة اإل اط
امعية  ئة ا دة لتوف الب س جا تمعية. لذلك  ا، الذي تقع ع عاتقه  مسؤولية قيادة با األنظمة ا الطالب الذي يتخرج م
للطالب،  و  النف االجتما  التوافق  تحقيق  م   سا م ال  امعة من أ ا ا  سطر ال  البيداغوجية  املرافقة  التا فإن 
م من  م وتحقيق توافق م ع إشباع حاجا م بالنفع من خالل مساعد عود عل ا للطلبة، ال  دمات اإلرشادية ال تقدم ا
م مسا  ن  مجتمع ونوا أعضاء فعال ا ملستوى عال لي م واالرتقاء  انيا ة، وصقل إم ن  تحقيق التنمية املستدامة من ج م
ة أخرى.     ج
احات:  -8   االق
  ام لتحقيق توافق نه ا و ا  ت مي ف الطالب بمواضيع املرافقة البيداغوجية ومدى أ عقد ندوات وأيام دراسية لتعر
 . التا التفوق الدرا  النف االجتما و
 ا يتم  أساتذة  إ  البيداغوجية  املرافقة  الطلبة إسناد  مع  ام  اال ع  والقدرة  العلمية  الكفاءة  ملعيار  وفقا  م  ختيار
ذه العملية. م العنصر الفعال    باعتبار
  .امعية ياة ا ات  بداية ا ام  تذليل الصعو ا من دور  ة ملا ل زائر امعات ا ل ا  تطبيق املرافقة البيداغوجية  
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  قائمة املراجع:  -
ي( لد 2018أحمد تر ـــانية واالجتماعية،  ا ـ سـ ة وتحديات الواقع، مجلة الســـــاورة للدراســـــات اإل زائر امعة ا ، 4): تطبيق املرافقة البيداغوجية  ا
زائر، ص1العدد شار، ا   .176-168ص-، جامعة 
ام  ترقية املعرفة العلمية2010ارون(أسـماء  ن ا و زائر نظام-): دور الت رسـالة ماجسـت غ  -LMDتحليل نقدي لسـياسـة التعليم العا  ا
زائر. شورة، جامعة قسنطينة، ا   م
ع والطباعة، عمان.2008بطرس حافظ بطرس( شر والتوز ة لل ة النفسية للطفل، دار املس   ): التكيف وال
امعة2018ودا بن عون(ب لد-جامعة األغواط نموذجا-): أسباب فشل املرافقة البيداغوجية  ا ر العلوم االجتماعية، ا ، 1، العدد11، مجلة تطو
زائر، ص لفة، ا  .243-227ص-جامعة ا
ســيمة ( ، م2015بومعراف  ام ــ االجتما للطالب ا اء العاطفي وعالقته بالتوافق النف ســانية، العدد ): الذ ســكرة، 41جلة العلوم اإل ، جامعة 
زائر، ص   .217-199ص-ا
تمع، 2018ترة نورة ( سان وا ة نظر الطلبة، مجلة دراسات  علوم اإل ام من وج ): دراسة استكشافية لواقع املرافقة البيداغوجية  الوسط ا
زائر، ص   . 56-27ص-العدد األول، جامعة جيجل، ا
ي مولود عبد الفتاح( ــماء، وأ ــ ـــ ـ ة نظر الطلبة): معوقات املرافقة البيداغوجية لطلبة ا2018جع أسـ ـــــــنة األو جام من وج ـــة ميدانية ع  -لســ ـ ــ ـ دراسـ
ــانية واالجتماعية، العدد  ـــــ ســ اح ورقلة، مجلة الباحث  العلوم اإل ــــدي مر ـ ــ ـ ــنة أو بجامعة قاصـ ــ ــ ــ زائر، 33عينة من طلبة السـ ، جامعة ورقلة، ا
  .652-639ص-ص
ي( ة بن نــا ــــ ـــ ن  نظــ 2017حليمــة قــادري، ونصـــــ و ــاليــة جودة الت ــ ــ ـ ــ ـ ــ ، مجلــة ): إشــ ــام ام ل. م. د من خالل تطبيق املرافقــة البيــداغوجيــة للطــالــب ا
تمع، العدد  سان وا زائر، ص23دراسات  علوم اإل   .386-357ص-، جامعة جيجل، ا
س  تطبيق املرافقة البيداغوجية2019خضـــــرة حالب، وعواطف مام( يئة التدر ات ال تواجه أعضـــــاء  ــــعو بجامعة املســــيلة دراســــة ميدانية  -): الصـ
لد -نموذجا سنة للبحوث والدراسات، ا زائر، ص1، العدد10مجلة أ لفة، ا   .90-77ص-، جامعة ا
يلـة( ي ن لـد 2019دولـة خـديجـة، ونـا ــــات، ا ــ ـــ ـــ ـــــنـة للبحوث والـدراســ ــ ـــ ســ ، مجلـة األ يـة للمرافق البيـداغو ، ، جـامعـة 1، العـدد10): االحتيـاجـات التـدر
زائر، ص لفة، ا   .173-159ص-ا
) ب محمود شق رة.2003ز ة، القا ضة املصر ، مكتبة ال   ): مقياس التوافق النف
ـــامية عدائكة( ــ ـ ــ ن بجامعات 2016ســ ـــــ ـ ــ نوب الكب الدارســ ادي لدى عينة من طلبة ا ــــــيل األ ــ ــــ والتحصــ ــ ــ ـ ـ اب بالتوافق النف ـــعور باالغ ــ ـــ ): عالقة الشــ
زائر شورة، جامعة ا زائر.2الشمال، رسالة دكتوراه غ م   ، ا
يد حمة ـــتاذ حديث التوظيف، جامعة الشـــــ ن واإلشـــــراف، خلية املرافقة البيداغوجية لفائدة األســ و شـــــيط فرق الت ي( ب ت): تقنيات ت ـــعدا  ســـــليم ســ
زائر.   ضر الوادي، ا
) مو ، دار 2010صالح الدين أحمد ا اب النف االجتما وعالقته بالتوافق النف واالجتما ع، ط): االغ شر والتوز ران لل   ، عمان.1ز
زائر.2006طاوس وازي ( زائر، ا شورة، جامعة ا ق نحو الدراسة، رسالة ماجست غ م ات املرا  ): التوافق النف االجتما وعالقته باتجا
ي ( ســـيكر، وعبد الناصـــر ســـنا م  ة2019مر زائر امعة ا ر املرافقة البيداغوجية  ا ة نظر األســــاتذة بقســـم  -): آليات تطو دراســـة ميدانية من وج
لد-علم النفس بجامعة عنابة سنة للبحوث والدراسات، ا زائر، ص1، العدد10، مجلة أ لفة، ا  .124-111ص-، ، جامعة ا
ــــ االجتمـا2013معـاش حيـاة( ـــ ــــ ـ ـا بـالتوافق النف ـــــة وعالق ـــ ـــ ـات نحو املـدرســ ـــة ميـدانيـة ع عينـة من تالميـذ -): االتجـا ــ ـ ــ ـــ ـات بمـدينـة دراســ عض الثـانو
زائر. سكرة، ا شورة، جامعة   سكرة، رسالة ماجست غ م
دة الرسمية ( ر ــ  1430محرم  6املؤرخ   03-09): املرسوم التنفيذي رقم 2009ا   .2009جانفي  3املوافق لــ
  
  
